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EVENTOS, JORNADAS, CONGRESOS 2011-2012.
VIII Encuentro de Cátedras de Pedagogía de Universidades Nacionales 
Argentinas: Teoría, formación e intervención en Pedagogía”. 8, 9 y 10 de agosto 
de 2011. Universidad Nacional de La Plata.
Información: 8encuentropedagogia@gmail.com
III Congreso Europeo de Tecnologías de la Información en la Educación y en 
la Sociedad: Una visión crítica. Barcelona, 1 al 3 de febrero de 2012. Organiza: 
Universidad de Barcelona, España.
Información: http://ties2012.eu/es/index.html 
VIII Congreso Internacional de Educación Superior “Universidad 2012: La 
Universidad por el desarrollo sostenible”. La Habana, Cuba, 13 al 17 de febrero 
de 2012.
Información: http://www.congresouniversidad.cu/. E-Mail: univ2012@reduniv.edu.cu
Congreso Internacional para la Educación Intercultural: “Tapalewilis para 
la Educación Intercultural: compartiendo experiencias, construyendo 
alternativas”, Universidad Veracruzana de Mëxico. Veracruz. 15 al 17 de febrero 
de 2012.
Información: www.iaieveracruz.org . 
“II Congreso Internacional de Psicología y Educación 2012: Modelos preventivos. 
Una mirada interdisciplinaria a una comprensión de los derechos humanos”. 
13 al 16 de marzo de 2012. Ciudad de Panamá, Panamá.
Información: www.psychoinvestigation.com. E-Mail: psychologyinvestigation@gmail.
com 
“VI Congreso Estatal de Educación Social: Nuevas visiones para la educación 
social. Experiencias y Retos de futuro”. 3 al 5 de mayo de 2012. Valencia, España. 
Información: http://www.congresoeducacionsocial.org/. E-Mail: gunther@iaie.org
“VII Seminario Ibérico/ III Seminario Iberoamericano CTS en la enseñanza de 
las Ciencias. Ciencia, Tecnología y Sociedad en el futuro de la enseñanza de 
las ciencias”. 3 al 5 de julio de 2012. Madrid, España. OEI y AECID. 
Información: http://www.oei.es/cienciayuniversidad/
